






Konsep Kerja sebagai Ibadat Menurut Perspektif Islam  
 




Pengertian ibadat kadangkala disempitkan kepada beberapa amalan ritual yang jelas dinyatakan 
dalam nas untuk dilakukan pada masa tertentu dan dengan cara yang tertentu sahaja. Aktiviti ibadat 
ini mesti dilakukan mengikut garis panduan tertentu yang ditetapkan oleh syariat Islam. Kerja-kerja 
mencari nafkah pula sama ada di kilang, pejabat, sawah ladang, laut samudera atau sebagainya 
dianggap sebagai pekerjaan dunia semata-mata bertujuan untuk mencari nafkah bagi mengisi perut 
sendiri dan ahli keluarga. Dengan itu, ia terkeluar sama sekali dari garis panduan serta lingkungan 
ajaran agama dan tidak layak dianggap sebagai ibadah. Ini adalah antara pandangan yang  popular 
dalam kalangan sebahagian ahli masyarakat Islam khususnya di negara ini. Pandangan ini 
sebenarnya menggambarkan satu kekeliruan yang besar terhadap beberapa konsep penting yang 
berkaitan. Untuk itu sedikit perbincangan akan dilakukan terhadap beberapa konsep yang berkaitan 
seperti konsep ibadat, konsep mu’amalat (adat) dan konsep kerja menurut perspektif Islam. Artikel ini 
juga akan menghujahkan bahawa pemikiran pemisahan (dualisme) dalam kehidupan antara agama 
dengan dunia sebenarnya berpunca daripada menebalnya fahaman sekularisme dalam masyarakat 
kita. 
 
Kata kunci: konsep ibadat; konsep kerja; konsep muamalat; dualisme; kesepaduan ibadat. 
 
Abstract 
The notion of ibadah, worship in Islam has oftenly been mistakenly restricted to some rituals conducts 
which are clearly mentioned in the texts of the Qur’an and hadith. Therefore, these rituals must be 
conducted precisely according to what have been described in those texts. On the other hand, other 
daily activities to support our life are considered as worldly activities which have no relationship 
whatsoever with religious teachings, thus not considered as acts of ibadah. This misunderstanding is 
actually a result of some confusion regarding some important related concepts such as ibadah, 
mu’amalah and others according to the Islamic perspective. It is also arguably that the philosophy of 
dualism in the way people look at their worldly life and religious life is actually a manifestation of the 
strong grip of secularism which has been deeply rooted in our society. 
 





Kesalahfahaman sebahagian masyarakat kita di Malaysia tentang konsep agama, dunia, ibadat, kerja 
dan seumpamanya mengakibatkan kesan yang buruk bukan sahaja terhadap prestasi amal ibadat 
asasi dan khususi mereka, tetapi juga terhadap prestasi pekerjaan harian dan karier mereka (Abdul 
Razak 2000; Haslinda 2000). Jika dalam amal ibadat khusus, mereka begitu prihatin dengan kualiti 
dan peraturannya dilakukan kerana Allah s.w.t. yang menetapkan peraturannya serta menjadi 
pemerhatinya, tetapi dalam pekerjaan harian ia dibuat sesuka hati kerana tiada kaitan dengan 
perintah Allah s.w.t.. Fahaman seperti ini memungkinkan berlakunya banyak penyelewengan dan 




2000; Haslinda 2000). Fahaman ini, sama ada disedari atau tidak merupakan manifestasi kepada 
falsafah sekularisme yang telah lama tersebar dalam masyarakat. Kerana itu, artikel ini terlebih dahulu 
memberikan gambaran ringkas tentang pengaruh sekularisme sebelum membincangkan beberapa 
konsep berkaitan seperti ibadah, muamalah, adah dan selanjutnya melihat hubungan antara kerja-
kerja kehidupan seharian dengan konsep dan skop ibadah seperti yang sebenarnya difahami dalam 
Islam.  
 
Asas Fahaman Dualisme dalam Kehidupan 
Dualisme menurut Kamus Dewan (Edisi keempat 2005) bermaksud fahaman yang berasaskan dua 
prinsip yang saling bertentangan seperti antara kebaikan dengan kejahatan dan antara terang dengan 
gelap atau keadaan apabila wujud dua sifat yang ketara saling bertentangan pada diri seseorang. 
Dalam konteks di negara ini, istilah dualisme banyak dikaitkan dengan sistem pendidikan menjadikan 
frasa ‘dualisme dalam pendidikan’ satu ungkapan yang sangat popular dalam kalangan pengkaji 
sistem pendidikan Islam dan perbandingannya dengan sistem pendidikan umum (Zainal Abidin 1993;  
Ghazali 1986; Abdul Halim 1994; Crystal et. al. 2011). Frasa dualisme dalam kehidupan yang 
digunakan dalam artikel ini merujuk kepada fahaman yang mempercayai bahawa dalam kehidupan 
seharian, wujudnya pemisahan antara urusan untuk kepentingan kehidupan di dunia dengan urusan 
untuk kepentingan di akhirat. Ini bermakna urusan keduniaan itu tiada kaitan dengan akhirat. Urusan 
dunia juga bebas daripada kawalan hukum hakam keagamaan, manakala urusan akhirat pula tiada 
kaitan dan bebas daripada urusan dan undang-undang dunia. 
 Asas fahaman dualisme dalam kehidupan seperti yang dihuraikan di sini jelas sekali berakar 
umbi daripada fahaman sekularisme yang mempunyai kaitan dengan sejarah perkembangan 
pemikiran politik Barat sebagai reaksi kepada dominasi gereja dalam abad-abad pertengahan. 
Sekularisme berteraskan fahaman pemisahan agama daripada kehidupan (faúl al-din ‘an al-hayah) 
atau satu sistem politik atau falsafah sosial yang menolak sebarang bentuk kepercayaan agama dan 
peribadatan; atau pandangan yang mempercayai bahawa sebarang urusan yang berkaitan dasar dan 
kehidupan awam mesti dipisahkan daripada semua bentuk unsur-unsur keagamaan. Lanjutan 
daripada fahaman sekularisme yang pada asalnya lebih merujuk kepada pemisahan agama daripada 
urusan penggubalan polisi dan pentadbiran negara, berlaku pula fahaman dan tindakan yang 
membezakan antara urusan untuk kehidupan dunia dengan urusan untuk kepentingan akhirat. Antara 
perbezaannya ialah urusan untuk kehidupan akhirat ditentukan kaedahnya, waktunya dan tempatnya 
dalam kitab suci agama dan dinamakan ibadat, manakala urusan kehidupan di dunia ditentukan 
mengikut kehendak dan kepentingan manusia.  Dari sinilah berlakunya pemisahan antara ibadat 
dengan aktiviti kehidupan seharian manusia. Berbeza dengan ibadat, dalam hal aktiviti kehidupan 
seharian, manusia bebas melakukannya mengikut selera dan kepentingan mereka tanpa terikat 
dengan undang-undang agama. Jelas sekali fahaman ini disepakati oleh semua ulama dan pemikir 
Islam sebagai bercanggah dengan doktrin kesyumulan ajaran Islam (al-Qaradawi 1977; 1999; al-Attas 
1978; al-Nabhani 1953). 
 
Ibadat, Muamalat dan Kerja Menurut Islam 
 
Ibadat 
Menurut kamus Lisan al-‘Arab, al-ibadah dari segi bahasa berasal daripada al-tazallul iaitu 
menghinakan diri dan al-khudu’ iaitu tunduk atau rendah diri (Ibn Manzur 1999). Setiap ketundukan 
dan kepatuhan yang diberikan secara mutlak dan mengatasi segala ketundukan dan kepatuhan maka 
ia dianggap sebagai ibadah. Oleh itu setiap ketaatan kepada Allah s.w.t. yang dilakukan dengan 
penuh kepatuhan, ketundukan dan penghinaan diri maka ia dianggap sebagai ibadah. Ketaatan dan 
kepatuhan yang mutlak dan tertinggi ini tidak boleh diberikan kepada sesiapa juga selain dari Allah 




menganugerahkan nikmat yang tertinggi yang tidak mampu diberikan oleh orang lain seperti nikmat 
hidup, nikmat memahami, mendengar dan melihat. Nikmat-nikmat ini tidak mampu diberikan oleh 
sesiapa juga kecuali Allah s.w.t.. Oleh itu, hanya Allah s.w.t. yang layak ditumpukan ibadah (al-
Mawdudi t.th.). 
 Antara ulama silam yang banyak membincangkan pengertian konsep ibadah secara khusus 
dan mendalam ialah Ibn Taymiyyah. Perkataan ibadah menurut Ibn Taymiyyah (1387H) merupakan 
satu nama yang mencakupi semua perkara yang disukai oleh Allah s.w.t. dan diredainya sama ada 
dalam bentuk perkataan atau perbuatan, batin atau zahir. Berdasarkan definisi ini, al-Ashqar (2001) 
menyatakan bahawa keseluruhan agama Islam atau al-din itu sendiri termasuk dalam  konsep umum 
ibadah. Oleh kerana al-din itu ialah semua ajaran Allah s.w.t. sama ada untuk dilaksanakan atau 
ditinggalkan dan tidak ada satu pun bidang kehidupan manusia yang tidak termasuk dalam ruang 
lingkup al-din, maka dengan itu tidak ada satu pun aktiviti hidup manusia yang tidak boleh dimasukkan 
ke dalam kerangka konsep ibadat menurut Islam.  
 Al-Qaradawi (1993) dalam membincangkan kesyumulan konsep ibadat dalam Islam 
menyebutkan bahawa ia meliputi kehidupan seluruhnya dan tidak terbatas kepada syiar-syiar 
ta‘abbudiyy yang tertentu sahaja seperti sembahyang, zakat, puasa, haji dan sebagainya bahkan ia 
meliputi setiap aktiviti untuk kemajuan hidup dan yang memberi kebahagiaan kepada manusia. Al-
Ashqar (2001) menyimpulkan bahawa ibadat itu ialah seseorang muslim itu menjadikan kesemua 
perbuatan, perkataan, urusan hidup dan hubungan dengan manusia lain mengikut prinsip dan garis 
panduan yang diwahyukan oleh Allah s.w.t., disertakan dengan kesedaran sebagai mentaati perintah 
Allah s.w.t. dan menyerahkan diri kepadanya. Ini bermakna semua aktiviti manusia yang tidak 
bercanggah dengan kehendak Allah s.w.t. dan rasul-Nya yang dilakukan dengan penuh kesedaran, 
ketataatan dan kecintaan kepada Allah s.w.t. digolongkan dalam pengertian ibadah. 
 
Mu’amalah (‘Adah) 
Perkataan muamalah atau al-‘adat secara lazimnya digunakan bagi memberi maksud sebarang aktiviti 
manusia yang tidak termasuk dalam kategori ibadat yang asasi atau ibadat khusus. Ini bermakna 
muamalah atau adah dalam pengertiannya yang luas mencakupi aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, 
kekeluargaan, perundangan, jenayah dan sebagainya. Disebabkan itu, dalam kalangan fuqaha silam, 
bidang kehidupan manusia dipecahkan kepada dua bidang sahaja iaitu ibadah dan muamalah atau 
‘adah (al-Shatibi t.th.; al-Suyuti 1983). Ibadah merujuk secara spesifik kepada amalan yang 
diperintahkan oleh Allah s.w.t. secara wajib atau sunat dalam nas dan dikenali sebagai ibadat yang 
asasi dan ibadat khususi, manakala selain daripada itu semuanya dimasukkan dalam kategori 
muamalah atau ‘adah. Bagaimanapun, para ulama muta’akhir membahagikan aktiviti hidup manusia 
secara lebih terperinci iaitu ibadah, muamalah (harta dan pertukaran), munakahah (peraturan 
kekeluargaan dan pewarisan) dan jinayah (kesiksaan) (Shaltut 1966). Dalam konteks perbincangan 
ini, perkataan muamalah yang dimaksudkan adalah merujuk kepada ruang lingkup yang difahami 
menurut para ulama silam iaitu aktiviti hidup manusia yang selain daripada aktiviti ibadah dalam 
pengertiannya yang khusus dan asasi.   
 
Kerja 
Kerja atau pekerjaan yang dimaksudkan dalam artikel ini merujuk kepada sesuatu yang diusahakan 
(dilakukan berterusan) kerana mencari nafkah (Kamus Dewan 2005). Definisi ini jelas sekali 
mengaitkan perkataan kerja atau pekerjaan dengan aktiviti seharian yang dilakukan oleh setiap 
individu sebagai satu usaha untuk mencari nafkah dan sara hidup sama ada bagi dirinya atau 
tanggungannya. Sebarang aktiviti yang dilakukan secara berterusan untuk mencari rezeki sama ada 
sebagai petani, nelayan, pekerja kilang, kakitangan kerajaan, peniaga dan sebagainya adalah 
termasuk dalam ketegori kerja atau pekerjaan. Dalam konteks pembahagian aktiviti hidup manusia, 
sebarang pekerjaan yang disebutkan di atas termasuk dalam kategori muamalah atau adah menurut 




pertama, apakah pekerjaan yang disebutkan di atas boleh dikira atau boleh dijadikan sebagai ibadat 
yang diberi pahala oleh Allah s.w.t., dan kedua apakah ia juga turut terikat dengan peraturan-
peraturan syariat atau ia bebas mengikut kebijaksanaan dan budi bicara manusia sahaja.   
 
Hubungan antara Ibadah, Mu’amalah (‘Adah) dengan Kerja 
Pembahagian bidang kehidupan seperti yang dilakukan oleh para ulama iaitu antara ibadah dengan 
mu’amalah atau ‘adah ini telah gagal difahami dengan betul oleh sebahagian ahli masyarakat atau 
sengaja dikelirukan oleh sesetengah pihak yang tertentu. Berdasarkan pembahagian ini, ternampak 
seolah-olah wujud pemisahan antara bidang ibadat dan bidang mu’amalat menurut para fuqaha’ 
silam. Dalam konteks kekeliruan inilah sering terdapat pandangan yang menyatakan bahawa bidang 
ibadat merupakan bidang yang diwahyukan oleh Allah s.w.t. dan mesti dilaksanakan sepenuhnya 
mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Allah s.w.t. dan rasul-Nya, manakala bidang mu’amalat 
pula ialah bidang yang meliputi aktiviti kehidupan manusia seharian yang tiada kaitan dengan hukum 
hakam syariat. Dengan itu, terpulang kepada manusia untuk melaksanakannya mengikut 
kebijaksanaan dan budi bicara mereka sendiri tanpa perlu terikat dengan apa-apa panduan dari 
syariat Islam.  
 Pandangan ini bukan sahaja salah tetapi merbahaya kerana ia menyempitkan ruang lingkup 
ajaran Islam selain daripada menggambarkan kecetekan fahaman terhadap maksud pembahagiannya 
menurut para ulama. Hakikatnya, dari segi hukum dan kedudukannya dalam Islam, tiada apa-apa 
perbezaan antara kedua-duanya. Pemisahan yang dibuat oleh para ulama itu sebenarnya wujud dari 
segi ilmiyyah atau akademik sahaja, seperti yang dinyatakan oleh al-Ashqar (2001): 
1. Al-Ibadah menurut para fuqaha ialah satu amalan yang dilakukan secara ta’abbudiyy 
semata-mata. Ini bermakna, dalam bidang ibadat, manusia wajib mematuhi perintah Allah 
s.w.t. secara mutlak walaupun mereka tidak memahami maksud, sebab dan hikmahnya. 
Apabila diperintahkan Allah s.w.t., maka manusia mesti melaksanakan perintah tersebut 
tanpa perlu bersoal jawab tentang hikmat dan faedahnya. Manusia mesti menunaikan hak 
kehambaannya kepada Allah s.w.t.. Ini berbeza dengan bidang muamalat yang dianggap 
sebagai sesuatu yang boleh difahami maksud dan hikmahnya atau dikenali sebagai 
ma‘qulat al-ma’na. Ertinya dalam bidang muamalat, manusia boleh memahami hikmah dan 
manfaat disebalik perintah Allah s.w.t.. Umpamanya apabila Allah s.w.t. mengharamkan 
arak dan judi, maka Allah s.w.t. menyebutkan: 
 
ǂǈȈŭơȁ ǂǸŬơ Ŀ ƔƢǔǤƦǳơȁ ƧȁơƾǠǳơ ǶǰǼȈƥ ǞǫȂȇ ǹƗ ǹƢǘȈǌǳơ ƾȇǂȇ ƢŶƛ 
 Maksudnya: 
 Sesungguhnya syaitan menghendaki berlaku antara kamu permusuhan dan 
 pertelingkahan dalam arak dan perjudian. 
        (al-Ma’idah: 91) 
 
  Ayat ini jelas dan mudah difahami bahawa pengharaman arak dan perjudian itu 
 adalah kerana kedua-duanya boleh membawa kepada permusuhan sesama manusia, 
 sesuatu yang sangat dilarang oleh syariat Islam. 
 
2. Perbezaan kedua antara ibadat dan muamalat ialah ibadat merupakan sesuatu yang 
diasaskan oleh syarak sendiri dari segi bentuk, kaedah dan sebagainya. Manusia hanya 
perlu menerima dan melaksanakannya sahaja. Manusia langsung tidak boleh campur 
tangan dalam mengasaskannya. Bentuk-bentuk muamalat pula sebahagian besarnya direka 
dan difikirkan oleh manusia, mungkin telah wujud sebelum diwahyukan syariat Islam dan 
mungkin pada masa hadapan akan terdapat lebih banyak bentuk muamalat yang baru akan 




bentuknya, syariat Islam tetap mengiktiraf mana-mana aktiviti muamalat yang dianggap 
berfaedah dan mendatangkan kebaikan serta bersih daripada unsur-unsur yang diharamkan 
kepada manusia dan melarang mana-mana aktiviti yang mendatangkan keburukan. 
 
3. Perbezaan ketiga ialah untuk mengesahkan sesuatu ibadat, seseorang manusia perlu 
mengetahui bahawa ia sedang menunaikan perintah Allah s.w.t. dan ia melaksanakannya 
sebagai mematuhi perintah Allah s.w.t. secara ikhlas, manakala dalam muamalah, sesuatu 
perbuatan tetap dianggap sah walaupun tidak dengan niat bagi memenuhi perintah Allah 
s.w.t., cuma ia tidak mendapat pahala dari Allah s.w.t.. 
 
 Ini adalah tiga perbezaan utama antara ibadat dan muamalat menurut para ulama. Walau 
bagaimanapun, ini adalah bersifat akademik semata-mata kerana ia tidak mempunyai apa-apa kesan 
dari segi kedudukannya di sisi hukum Islam. Sama ada ibadat atau muamalat, ia mesti dilaksanakan 
mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Allah s.w.t.. Jika seseorang melakukan ibadat 
sembahyang, maka ia mesti melakukannya mengikut syarat, peraturan dan garis panduan yang 
ditetapkan oleh Allah s.w.t.. Kegagalan mematuhi syarat, peraturan dan garis panduan tersebut 
menjadikan ibadatnya tidak sah dan berdosa jika disengajakan untuk mempermainkan perintah Allah 
s.w.t.. Begitu juga dalam melaksanakan aktiviti jual beli umpamanya, seseorang itu mesti mengikut 
syarat, peraturan dan garis panduan jual beli yang ditetapkan oleh Allah s.w.t.. Kegagalan berbuat 
demikian bukan sahaja menjadikan jual beli tersebut tidak sah, malah ia akan berdosa kerana 
mengambil dan memakan harta orang lain secara batil.  
 Berdasarkan perbincangan tentang konsep ibadat dan konsep kerja di atas, dapat dilihat 
dengan jelas hubungan antara ibadat dan kerja. Oleh kerana al-din itu sendiri termasuk dalam konsep 
ibadah dari segi kedudukannya, maka kerjaya juga boleh dimasukkan dalam kategori ibadah. Ini 
kerana al-din itu merupakan peraturan yang diwahyukan oleh Allah s.w.t. kepada manusia bagi 
memberi panduan dalam semua aspek dan aktiviti hidup mereka. Kerjaya merupakan salah satu 
daripada aktiviti hidup menusia yang perlu dilaksanakan sepanjang hayatnya. Dengan itu ia mesti 
dilaksanakan mengikut garis panduan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan supaya ia juga menjadi satu 
ibadat kepada Allah s.w.t.. 
 Secara ringkasnya, dapat dinyatakan bahawa hubungan antara ibadat dengan kerja adalah 
hubungan umum dan khusus. Semua kerja atau profesion yang halal adalah ibadah, tetapi bukan 
semua ibadah adalah kerja atau profesion. Ini bermakna semua kerja yang tidak dilarang oleh Allah 
s.w.t. mendatangkan kebaikan kepada manusia, dilakukan dengan niat dan cara yang betul serta tidak 
melalaikan dari kewajipan asasi merupakan satu ibadah kepada Allah s.w.t.. Namun bukan semua 
ibadah itu merupakan kerja atau profesion umpamanya berzikir, tilawah, sembahyang dan 
sebagainya. Ini bermakna ibadah lebih umum manakala kerja atau profesion lebih khusus. 
 
Kerja Sebagai Ibadat 
Melakukan kerja atau mempunyai profesion tertentu untuk mencari nafkah merupakan sesuatu yang 
secara jelas diperintahkan oleh Allah s.w.t., malah Allah s.w.t. menggabungkannya dengan ibadat 
yang paling utama iaitu sembahyang dan berzikir. Firman Allah s.w.t: 
 
ǹȂƸǴǨƫ ǶǰǴǠǳ ơŚưǯ ƅơ ơȁǂǯƿơȁ ƅơ ǲǔǧ ǺǷ ơȂǤƬƥơȁ Ǒǁȋơ Ŀ ơȁǂǌƬǻƢǧ ƧȐǐǳơ ƪȈǔǫ ơƿƜǧ  
Maksudnya: 
Maka apabila kamu telah selesai sembahyang maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah kuniaan 
Allah s.w.t. dan ingatlah Allah s.w.t. sebanyak-banyaknya mudah-mudahan kamu berjaya. 





 Ayat di atas secara jelas memerintahkan manusia keluar bekerja mencari rezeki selepas 
melaksanakan kewajipan sembahyang dan pada masa yang sama perlu mengingati Allah s.w.t. 
dengan cara menjunjung segala titah-Nya dalam bentuk perintah yang perlu dilaksanakan dan 
larangan yang perlu ditinggalkan. Dalam keadaan ini maka bekerja mencari rezeki dan mencipta 
kekayaan untuk dinikmati adalah sebahagian daripada usaha memakmurkan alam yang turut 
diperintahkan oleh Allah s.w.t. dalam firman-Nya yang berbunyi: 
 
ƢăȀȈĉǧ ąǶƌǯăǂăǸąǠăƬąǇơăȁ ƎǑąǁÈȋơ ăǺďǷ ǶƌǯƊƘăǌǻƊƗ ăȂĄǿ 
Maksudnya: 
Dia menjadikan kamu dari bumi dan memerintahkan kamu memakmurkannya. 
         (Hud: 61) 
 
 Allah s.w.t. bukan sahaja menyebutkan dan memerintahkan manusia mencari rezeki dan 
memakmurkan alam secara umum, malah dalam beberapa tempat al-Quran dan al-Sunnah menyebut 
secara khusus beberapa pekerjaan yang telah wujud pada masa lalu dan masih terus wujud dan 
penting pada zaman ini.  Antaranya: 
 
1. Tentang perindustrian; Allah s.w.t. menceritakan dengan pujian terhadap Nabi Dawud dalam 
firman-Nya yang berbunyi: 
ƾȇƾūơ Ǿǳ ƢǼǳƗȁ Śǘǳơȁ ǾǠǷ ĺȁƗ ǱƢƦƳƢȇ Ȑǔǧ ƢǼǷ ƽȁơƽ ƢǼȈƫƕ ƾǬǳȁ  
 Maksudnya: 
 Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Dawud kurniaan Kami, wahai bukit 
 bertasbihlah bersama Dawud dan burung, dan kami telah melembutkan besi untuknya. 
        (al-Saba’: 10) 
 
 Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam hadith yang berbunyi: 
 
 ǾȈǴǟ ƅơ ȄǴǏ ƽȁơƽ ƅơ œǻ ǹƛȁ Ǿȇƾȇ ǲǸǟ ǺǷ ǲƌǯƘȇ ǹƗ ǺǷ ƆơŚƻ ǖǫ ƆƢǷƢǠǗ ƾƷƗ ǲǯƗ ƢǷ
ǽƾȇ ǲǸǟ ǺǷ ǲǯƘȇ ǹƢǯ ǶǴǇȁ 
 Maksudnya: 
 Tiada makan seseorang apa-apa makanan yang lebih baik dari makanan yang 
 diusahakannya dari tangannya sendiri dan Nabi Dawud makan hasil dari usaha 
 tangannya sendiri. 
       (al-Bukhari 1991, no.2072) 
 
2. Tentang pertanian; Rasulullah s.a.w. bersabda yang berbunyi: 
 Ƣđ Ǿǳ ǹƢǯ ȏƛ ƨǸȈđ ȁƗ ǹƢǈǻƛ ȁƗ ŚǗ ǾǼǷ ǲǯƘȈǧ ƆƢǟǁǃ ǝǁǄȇ ȁƗ ƆƢǇǂǣ ǅǂǤȇ ǶǴǈǷ ǺǷ ƢǷ
ƨǫƾǏ 
 Maksudnya: 
 Tiada seseorang muslim yang bercucuk tanam kemudian dimakan oleh haiwan atau 
 burung atau manusia melainkan baginya pahala sedekah.  





 Diceritakan bahawa pada satu hari seorang lelaki melihat Abu Darda’, seorang sahabat 
 Rasulullah yang sudah tua sedang menanam biji benih. Maka lelaki itu berkata, 
 “masihkah engkau menanam benih tersebut sedangkan engkau sudah tua dan benih 
 tersebut mengambil masa yang lama untuk berbuah?” Maka jawab Abu Darda’, “apakah 
 aku tidak mendapat pahala jika orang lain yang memakannya?” 
        (al-Qaradawi 1997) 
 
3. Tentang perniagaan, Rasulullah s.a.w. bersabda yang berbunyi: 
ƨǷƢȈǬǳơ ǵȂȇ ƔơƾȀǌǳơȁ śǬȇƾǐǳơȁ śȈƦǼǳơ ǞǷ ǶǴǈŭơ śǷȋơ ǩȁƾǐǳơ ǂƳƢƬǳơ 
 Maksudnya: 
 Peniaga yang benar, jujur bersama para nabi, siddiqin dan syuhada’ pada hari kiamat 
 nanti. 
    (al-Tirmidhi t.th., no.1130; al-Daruqutni, t.th., no.17) 
 
 Walaupun nas yang dinyatakan memfokuskan kepada tiga jenis pekerjaan ini sahaja, 
namun ini tidak bermakna profesion yang diiktiraf oleh Islam terhad kepada tiga profesion tersebut. 
Ketiga-tiga profesion yang disebutkan ini merupakan contoh sahaja kerana ia merupakan antara 
pekerjaan yang popular dalam kalangan manusia sejak dahulu lagi. Buktinya, walaupun tidak 
dinyatakan nas tentang penternakan, hakikatnya, baginda Rasulullah s.a.w. sendiri pernah 
mengusahakan ternakan kambing semasa zaman sebelum kenabiannya. Ini menunjukkan bahawa 
bidang pekerjaan yang diiktiraf oleh Islam sangat luas dan pekerjaan sebagai sumber rezeki itu sendiri 
mungkin berubah dari semasa ke semasa. Sesuatu yang tidak dianggap pekerjaan yang penting pada 
sesuatu masa, mungkin dianggap penting pada masa yang lain. Asas yang paling utama ialah apa-
apa kerja yang mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada manusia dan tidak bercanggah pula 
dengan prinsip-prinsip asas akidah dan muamalah Islam maka ia sangat digalakkan oleh syariat 
Islam. 
Keluasan konsep ibadat dalam Islam yang meliputi semua aktiviti hidup seharian manusia ini juga 
boleh dilihat dalam firman Allah s.w.t. yang berbunyi: 
ǹȁƾƦǠȈǳ ȏƛ ǆǻȍơȁ ǺŪơ ƪǬǴƻ ƢǷȁ 
Maksudnya: 
Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat. 
        (al-Dhariyat: 51) 
serta sebuah hadith yang berbunyi: 
ǺǈƷ ǪǴş ǅƢǼǳơ ǪǳƢƻȁ  ƢȀƸŤ ƨǼǈūơ ƨƠȈǈǳơ ǞƦƫƗȁ ƪǼǯ ƢǸưȈƷ ƅơ Ǫƫơ 
Maksudnya: 
Bertakwalah kepada Allah s.w.t. di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah kejahatan dengan 
keburukan yang akan menghapuskannya, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang 
baik. 
       (al-Tirmidhi, t.th., no.1910)  
 
 Mafhum daripada kedua-dua ayat dan hadith ini memerintahkan manusia untuk sentiasa 
beribadat dan bertaqwa kepada Allah s.w.t. sepanjang masa dan di semua tempat. Jika ibadat dan 
taqwa itu difahami dalam erti kata yang sempit dan terhad kepada aktiviti ibadat yang asas atau 
khusus sahaja, maka sebahagian besar dari masa yang dilalui dalam hidup manusia tidak dipenuhi 
dengan ibadat dan taqwa kepada Allah s.w.t.. Ini kerana manusia hanya memperuntukkan beberapa 
jam sahaja dalam 24 jam kehidupannya sehari semalam untuk bersembahyang, berzikir dan 




tanggungannya. Jika bekerja tidak dianggap ibadat, maka hampir semua manusia gagal mematuhi 
tujuan utama kehidupan mereka di muka bumi. Kerana itu, pengertian konsep ibadat dan taqwa 
seperti yang dikehendaki Islam adalah luas meliputi semua bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada 
Allah s.w.t. sama ada di masjid, di tikar sembahyang, di jalan raya, di pasar, di kilang atau di mana 
sahaja. Al-Qaradawi (1999) menyatakan: 
 Bukanlah maksud ibadat-ibadat asasi – baik yang wajib mahupun yang sunat – bahawa seseorang 
muslim itu berhubungan dengan Penciptanya dalam beberapa waktu sahaja  ketika mengerjakan 
ibadat-ibadat tersebut dan kemudian ia terungkai dari ikatan dengan-Nya selepas itu, mengadap dunia 
sepenuhnya dan mengikut hawa nafsunya. Sesungguhnya matlamat ibadat-ibadat tersebut ialah untuk 
menanam dalam sanubari muslim roh ketakwaan kepada Allah s.w.t., untuk menganugerahkannya 
dengan bisikan rohani yang sentiasa mengingatkannya kepada Allah s.w.t. apabila ia terlalai, dan 
menguatkan keazamannya tatkala ia lemah dan menyinari jalannya tatkala terpadam lampu petunjuk 
di sekelilingnya. Islam tidak meredai bahawa seseorang muslim itu menjadi rabbaniyy ketika berada di 
masjid, namun bertukar menjadi hayawaniyy atau syaitaniyy ketika di luar masjid. Sesungguhnya Islam 
mahukan penganutnya mempunyai hubungan yang kekal dengan Tuhannya baik di masjid, di jalan, di 
rumah dan di tempat kerja. 
 
Kerja atau profesion yang dilakukan oleh seseorang individu untuk mencari nafkah diri dan 
tanggungannya merupakan satu ibadat yang tinggi nilainya di sisi Islam malah dianggap sebagai 
salah satu bentuk jihad oleh Rasulullah s.a.w.. Dalam satu hadith dicatatkan bahawa Rasulullah s.a.w. 
pernah membetulkan salah anggapan para sahabatnya terhadap hubungan antara pekerjaan mencari 
nafkah untuk diri dan tanggungan dengan jihad pada jalan Allah s.w.t. (fi sabilillah). Hadith tersebut 
berbunyi: 
ƅơ ǱȂǇǁ ǹƢǯȁ  "ǶǴǇȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄǴǏ"  ƢǬǧ ƧƾȈƳ ƨƸǏ ȁƿ ƣƢǋ Ƕđ ǂǸǧ ǾƥƢƸǏƗ ǞǷ ƢĆǈǳƢƳ Ȃǳ ơȂǳ
ƅơ ǱȂǇǁ ǶŮ ǱƢǬǧ ƅơ ǲȈƦǇ Ŀ ơǀǿ ǹƢǯ   Ǿǻơ ƅơ ǲȈƦǇ Ŀ ǆȈǳ ǾǻƗ Ƕǰȇǁƾȇ ƢǷȁ ǶǴǇȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄǴǏ
 śƼȈǋ ǺȇȂƥƗ ȄǴǟ ȄǠǈȇ Ʊǂƻ ǹƢǯ ǹƛȁ  ƅơ ǲȈƦǇ Ŀ ȂȀǧ   ơĆǁƢǤǏ ǽƾǳĄȁ ȄǴǟ ȄǠǈȇ Ʊǂƻ ǹƢǯ ǹƛ
ƦǇ Ŀ ȂȀǧ ƢȀǨǠȇ ǾǈǨǻ ȄǴǟ ȄǠǈȇ Ʊǂƻ ǹƢǯ ǹƛȁ ƅơ ǲȈƦǇ Ŀ ȂȀǧ ǺȇŚƦǯ Ʊǂƻ ǹƢǯ ǹƛȁ ƅơ ǲȈ
    ǹƢǘȈǌǳơ ǲȈƦǇ Ŀ ȂȀǧ ƆƧǂƻƢǨǷȁ ÅƔƢȇǁ ȄǠǈȇ 
Maksudnya: 
Pada satu waktu seorang lelaki yang kuat bekerja melintasi Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya, 
lalu mereka berkata “Ya Rasulullah, alangkah baiknya jika ia bekerja pada jalan Allah s.w.t., maka 
jawab baginda, “jika ia bekerja untuk menyara anaknya yang masih kecil maka ia pada jalan Allah 
s.w.t., jika ia bekerja kerana menyara kedua ibu bapanya yang sudah tua, maka ia pada jalan Allah 
s.w.t.,  jika ia bekerja kerana menyara kehidupannya sendiri maka ia pada jalan Allah s.w.t., tetapi jika 
ia bekerja untuk riya’ dan membangga diri maka ia pada jalan syaitan. 
        (al-Bayhaqi 1355H) 
 Oleh kerana setiap pekerjaan untuk nafkah diri sendiri dan tanggungan itu merupakan 
ibadah, maka Islam menganggap setiap nafkah yang dibelanjakan ke atas tanggungannya merupakan 
sedekah yang diberi pahala oleh Allah s.w.t.. Sabda baginda berbunyi: 
ǮƫƗǂǷơ Ƕǧ Ŀ ǲǠš ƢǷ ŕƷ ƢȀȈǴǟ ƩǂƳƗ ȏƛ ƅơ ǾƳȁ Ƣđ ȆǤƬƦƫ ƨǬǨǻ ǪǨǼƫ Ǻǳ Ǯǻƛ 
       (Bukhari 1991, no.56) 
Maksudnya: 
Bahawa engkau tidak membelanjakan hartamu bagi mencari wajah Allah s.w.t. melainkan diberikan 
pahala atas nafkah engkau termasuklah atas apa yang engkau belanjakan bagi isterimu” 
 
Malah keluasan skop ibadat dalam Islam ini lebih jauh dari usaha mencari rezeki dalam 




syahwatnya secara halal antara suami dan isteri dalam kategori ibadah yang diberikan ganjaran 
pahala oleh Allah s.w.t..  
 
Ƣǫ ƢȀȈǧ Ǿǳ ǹȂǰȇȁ ǾƫȂȀǋ ƢǻƾƷƗ ļƘȇƗ ƅơ ǱȂǇǁƢȇ ơȂǳƢǫ  ƨǫƾǏ ǶǯƾƷƗ Ǟǔƥ Ŀ ǶǴǇȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄǴǏ Ǳ
ǁƗ ǱƢǫ ǂƳƗƗ   ǂƳƗ Ǿǳ ǹƢǯ ǱȐūơ Ŀ ƢȀǠǓȁ ǹƛ Ǯǳǀǰǧ ǁǃȁ ǾȈǴǟ ǹƢǯƗ ǵơǂƷ Ŀ ƢȀǠǓȁ ǹƢǯ Ȃǳ ǶƬȇ
                                                              
Maksudnya: 
Rasulullah bersabda pada kemaluan setiap kamu itu sedekah, para sahabat bertanya, adakah jika 
kami memenuhi syahwat kami itu ada pahala? Lalu baginda bertanya “bukankah kalau ia memenuhi 
syahwatnya secara haram ia akan mendapat dosa? Mereka menjawab, “bahkan”, maka baginda 
bersabda “demikian juga jika ia memenuhinya secara halal ia mendapat pahala. 
       (Muslim 1929, no.1006) 
 
 Galakan Islam kepada kerja dan keluasan skop ibadat tersebut boleh dilihat dengan lebih 
jelas apabila diriwayatkan bahawa baginda Rasulullah s.a.w. tidak menyukai tabiat meminta-minta 
daripada orang lain melalui hadithnya yang berbunyi: 
 Ƣđ Éƅơ ċǦƌǰăȈƊǧ ƢăȀăǠȈƎƦăȈƊǧ ĉǽƎǂȀƊǛ ȄƊǴăǟ ƎƤƊǘƊūơ ĉƨăǷǄĄƸƎƥ ÈƔȆƎƴăȈƊǧ ƊǲăƦƊŪơ ƊļƘăȈƊǧ ĄǾƊǴƦăƷ ǶƌǯĄƾăƷƊƗ ƊǀĄƻƘăȇ ǹÈȋ
ĄǽȂĄǠăǼăǷ ȁƊƗ ĄǽȂƊǘǟƊƗ ăǅƢċǼǳơ ƊǱƊƘǈăȇ ǹƊƗ ǺĉǷ ĄǾƊǳ ćŚăƻ ĄǾăȀƳăȁ 
Maksudnya: 
Bahawa seseorang dari kamu mengambil tali dan pergi ke bukit dan kembali dengan seberkas kayu 
api di atas belakangnya lalu menjualnya dan dengan itu Allah s.w.t. memelihara air mukanya itu lebih 
baik daripada ia meminta-minta dari manusia sama ada mereka memberi atau tidak kepadanya.  
     (al-Bukhari 1991, no.2074) 
 
Dalam hal ini (al-Qaradawi: 2002) memetik kata-kata al-Raghib al-Isfahani yang bermaksud: 
Bekerja mencari rezeki di dunia walaupun dianggap sebagai harus dari satu segi, namun dari segi 
yang lain ia daripada perkara yang wajib kerana manusia tidak dapat bebas melakukan ibadat (yang 
wajib) kecuali dengan memenuhi keperluan hidupnya terlebih dahulu, maka memenuhi  keperluan 
hidup tersebut juga menjadi wajib.  
 
 
Ibadat dan Kerja: Antara Keseimbangan dan Kesepaduan 
Perbincangan di atas menghujahkan bahawa kerja atau profesion yang dilakukan oleh setiap individu 
untuk mencari nafkah bagi diri sendiri dan tanggungannya serta memberi manfaat kepada masyarakat 
merupakan satu ibadah dalam Islam. Dengan itu, apakah kerja dan ibadah itu perlu diseimbangkan 
atau kedua-duanya perlu disatukan? Keseimbangan dalam konteks ibadah dan kerja, memberi 
maksud bahawa ibadah dan kerja merupakan dua perkara yang berbeza, namun individu muslim 
mesti memberikan perhatian yang sama dari segi masa dan sebagainya kepada kedua-dua aspek 
tersebut untuk menyeimbangkannya. Ini kelihatan bercanggah pula dengan perbincangan di atas yang 
menghujahkan bahawa kerja merupakan sebahagian dari ibadah dalam Islam jika dilakukan dengan 
cara dan syarat yang betul.  
Berdasarkan perbincangan di atas istilah kesepaduan adalah lebih tepat. Ini kerana 
kesepaduan memberi maksud sesuatu yang sama dan tidak boleh dipisahkan. Dalam konteks 
hubungan antara ibadat dan kerja, ia memberi maksud bahawa ibadat dan kerja atau profesion 
merupakan satu perkara yang sama, sepadu serta tidak boleh dipisahkan. Walau bagaimanapun, 




amalan ibadat asasi dan mengutamakan urusan kehidupan dunia semata-mata atas alasan semua 
yang dilakukan di atas dunia dengan niat yang betul merupakan ibadat kepada Allah s.w.t.. Dengan itu 
tidak perlulah lagi melakukan ibadat-ibadat asasi dan sunat seperti yang disebutkan oleh Allah s.w.t. 
dan rasul-Nya.  
Bagi mengelakkan kekeliruan ini, perlu difahami bahawa pembahagian ibadat kepada ibadat 
asasi, ibadat khusus dan ibadat umum itu bukan sekadar pembahagian akademik yang tiada apa-apa 
hubungan dengan skima hukum dan senarai keutamaan. Pembahagian tersebut mempunyai kesan 
hukum yang tersendiri. Ibadat yang tergolong dalam kategori ibadat asasi dan khusus terutamanya 
rukun Islam yang lima tersebut mesti selama-lamanya diberikan keutamaan. Tiada erti dan nilainya 
sesuatu ibadat umum jika mengabaikan ibadat asasi tersebut. Selain itu, hukum syarak yang 
menyentuh semua aktiviti kehidupan manusia di dunia ini tidak terlepas dari lima hukum iaitu wajib, 
sunat, harus, makruh dan haram. Malah wajib itu sendiri terbahagi kepada wajib ‘ainiyy dan wajib 
kifa’iyy.   
Oleh itu dalam meletakkan keutamaan antara amalan dan aktiviti hidup, maka kedudukan 
setiap amalan dalam skima hukum syarak mesti difahami. Apabila berlaku pertembungan antara yang 
wajib dengan sunat apatah lagi dengan harus, maka yang wajib perlu diutamakan. Begitu juga antara 
wajib ‘ainiyy dengan wajib kifa’iyy, maka wajib ‘ainiyy mesti diutamakan. Terdapat konteks tertentu 
ibadat umum yang wajib dan mustahak mesti didahulukan daripada ibadat khusus yang sunat. Dalam 
hal ini Rasulullah s.a.w. pernah menolak kecenderungan Ibn ‘Umar yang dilihat telah mubalaghah 
atau keterlaluan dalam ibadat khusus yang sunat seperti berpuasa, berjaga malam dan berzikir. Lalu 
Rasulullah s.a.w. mengembalikannya kepada jalan pertengahan dengan sabdanya yang berbunyi:  
 
 ƢǬƷ ǮȈǴǟ ǮƳȁǄǳ ǹơȁ ƢǬƷ ǮȈǴǟ ǮǼȈǠǳ ǹơȁ ƢǬƷ ǮȈǴǟ ǭƾǈŪ ǹƢǧ ņȁ Ƕǫȁ ǂǘǧơȁ ǶǏ
ƢǬƷ ǮȈǴǟ ǭǁȁǄǳ ǹơȁ 
Maksudnya: 
Hendaklah kamu puasa dan hendaklah kamu makan, hendaklah kamu berjaga malam dan dan 
hendaklah tidur, sesungguhnya bagi badanmu ke atas mu ada hak (dari segi kerehatan), bagi mata 
kamu keatas kamu ada hak, bagi isteri kamu ke atas kamu ada hak (dari segi kasih sayang dan 
nafkah), bagi tetamu kamu ke atas kamu ada hak(dari segi layanan dan kemuliaan).  
       (al-Bukhari 1991, no.5199) 
 
Syarat-Syarat Menjadikan Kerja Sebagai Ibadat 
Seperti yang disebutkan bahawa semua kerja dan profesion manusia boleh menjadi ibadat. Namun ini 
tidak bermaksud bahawa semua aktiviti manusia secara automatik menjadi ibadat tanpa sebarang 
syarat. Terdapat beberapa syarat yang mesti dipenuhi untuk menjadikan sesuatu aktiviti seharian 
manusia sebagai ibadat yang diberikan ganjaran pahala oleh Allah s.w.t.. 
 
1. Kerja atau profesion yang tidak bercanggah dengan syariat Islam 
 Untuk menjadikan sesuatu aktiviti hidup sebagai ibadat, ia mesti tidak bercanggah 
 dengan syariat Islam. Jika bercanggah sama ada secara langsung atau tidak langsung, 
 maka ia tidak mungkin menjadi ibadat.  
 
2. Niat yang betul 
 Sesuatu aktiviti seharian yang tidak termasuk dalam ibadat asasi atau khususi, telah 
 dianggap sah walaupun tanpa niat beribadat kepada Allah s.w.t.. Namun untuk 
 menjadikannya satu ibadat yang diberikan ganjaran pahala, maka ia mesti diniatkan 




 meletakkan satu kaedah yang berbunyi “niat itu mengubah sesuatu amalan dari ‘adah 
 kepada ibadah” (al-Suyuti 1983). 
 
3. Tidak melalaikan dari kewajipan asasi yang lebih utama 
 Sesuatu aktiviti muamalat harian tidak mungkin menjadi ibadat jika ia menyebabkan 
 terlalai dari pelaksanaan kewajipan asas yang diperintahkan oleh Allah s.w.t.. 
 Meninggalkan sesuatu kewajipan asasi merupakan sesuatu yang diharamkan. Para 
 fuqaha’ telah meletakkan kaedah bahawa sebarang aktiviti yang membawa kepada 
 perkara yang diharamkan, maka aktiviti tersebut juga dihukumkan haram. 
 
4. Melakukan sesuatu muamalah atau kerja dengan sempurna 
 Sesuatu ibadat hanya dianggap sebagai ibadat jika dilakukan dengan penuh komitmen, 
 kesungguhan, kesedaran dan kesempurnaan. Ini termasuk dalam pelaksanaan ibadat 
 yang asas seperti sembahyang, puasa dan sebagainya. Seseorang yang 
 bersembahyang diwajibkan melakukannya dengan penuh khusuk, komited, penuh 
 penumpuan dan penuh kesempurnaan dari segi syarat-syarat sah dan sebagainya.  
 Sembahyang tidak boleh dilakukan secara sambil lewa. Ia mesti dilakukan dengan penuh 
 tekun dan sempurna seolah-olah kita sedang melihat Allah s.w.t. atau Allah s.w.t. 
 melihat kita. Begitu juga dalam pelaksanaan kerja seharian. Ia mesti dilakukan dengan 
 penuh kesempurnaan dan ketekunan serta memenuhi syarat dan peraturan yang 
 ditetapkan. Rasulullah s.a.w. bersabda yang berbunyi: 
 
ǾǼǬƬȇ ǹƗ ȐǸǟ ǶǯƾƷƗ ǲǸǟ ơƿƛ ƤŹ ƅơ ǹƛ 
          Maksudnya:                            
 Sesungguhnya Allah s.w.t. menyukai apabila seseorang bekerja ia memperelokkan 
 kerjanya. 
      (al-Bayhaqi, t.th., 334) 
 
Kesimpulan 
Dari perbincangan di atas jelas bahawa Islam merupakan satu cara hidup yang seimbang dan sangat 
praktikal. Ia tidak melihat kebaikan dan ibadat sebagai satu konsep yang sempit dan terbatas. Malah, 
ia melihat semua aktiviti hidup manusia yang memberikan kebaikan dan kebahagiaan kepada mereka 
adalah juga ibadat yang diberikan ganjaran pahala. Inilah kesyumulan sistem Islam yang 
membezakannya daripada agama-agama lain ciptaan manusia. Ia menolak sama sekali fahaman 
sekularisme yang membezakan antara agama dengan urusan keduniaan. Malah dalam Islam, urusan 
dunia mesti dilaksanakan mengikut garis panduan Islam. Ini kerana tiada urusan di dunia ini yang 
terlepas dari kaca mata garis panduan Islam. Baik amalan manusia di dunia, maka baik balasannya di 
akhirat nanti dan begitu juga sebaliknya. Kefahaman yang sahih dan syumul terhadap konsep dan 
tasawwur ibadat, adat dan kerja menurut Islam ini boleh menjadi penghalang dalaman kepada sikap 
yang salah dan negatif terhadap tanggungjawab melaksanakan kerja sehingga mengakibatkan 
penghasilan mutu kerja yang rendah dan tidak berkualiti. Pada masa yang sama ia menjadi 
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